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Resumen: El objetivo de este estudio era investigar si las 
bibliotecas universitarias que pertenecen a universidades 
británicas de pequeño y mediano tamaño están adoptando 
el concepto de centro de recursos para el aprendizaje, y qué 
consecuencias se han derivado desde el punto de vista de los 
servicios, espacios y estructura del personal. Se investigó 
también la provisión de recursos electrónicos, especialmente 
el desarrollo de plataformas de enseñanza virtual. Interesaba 
conocer si todos los cambios llevados a cabo en los últimos 
años eran debidos a una mejora del apoyo al aprendizaje. Se 
estudiaron también las estructuras organizativas y los servi-
cios con el objetivo de conocer cómo se están desarrollando 
y si el cambio de servicios y de edificios está afectando el 
apoyo a la investigación. 
Palabras clave: Bibliotecas universitarias, Apoyo al aprendizaje, Convergencia, Apoyo a la investigación.
Title: Learning centres in the United Kingdom: a case study of six mid-sized universities
Abstract: The aim of this study was to investigate whether academic libraries at small and medium-sized British research 
universities are adopting the Learning Centre concept and determine the consequences from the point of view of services, 
space allocation and personnel structure. Provision of electronic resources in these libraries is described, especially the 
development of Virtual Learning Environments. Organizational structure and user services are also detailed, illustrat-
ing how structures are evolving and the possible impact of changes in services and the physical plant on support for 
research.
Keywords: University libraries, Learning support, Convergence, Research support.
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bibliotecas	 pertenecientes	 a	 instituciones	 de	 pequeño	
y	mediano	 tamaño	orientadas	 a	 la	 investigación	esta-
ban	aplicando	el	modelo	de	Centro de Recursos para 
el Aprendizaje	y	en	su	caso,	cómo	afectaba	a	los	servi-
cios,	espacio	y	estructura	del	personal.
Para	 comprender	 mejor	 el	 contexto	 es	 necesario	
conocer	algunos	datos	de	la	historia	reciente	de	las	uni-
versidades	del	Reino	Unido.	En	1992	hubo	un	cambio	


















Review Group.	 Intentaba	 resolver	 algunos	 problemas	
que	afectaban	a	las	bibliotecas	universitarias:	un	mayor	
Los Learning centres en el Reino Unido.













nuevos	 edificios	 (Joint Funding Councils’ Libraries 
Review Group,	1993;	Brophy,	2000;	Edward;	Fisher,	
2002).
El	informe	Dearing (National Committee of Inqui-

















nar	 estos	 centros,	 siendo	 los	más	 comunes:	Learning 
Resource Centres	y	Learning Centres.	También	se	co-
nocen,	sobre	todo	en	EUA,	con	el	nombre	de	Informa-




Graham Bulpitt	 (2003)	 define	 el	Learning Cen-
tre	como:	“un	entorno	dinámico	que	integra	 la	provi-


















“La experiencia acumulada en el Reino 
Unido, donde llevan más de una década 
con este modelo, puede ser de interés 





pués	 entrevistas	 semiestructuradas	 para	 tener	 una	 vi-
sión	más	 profunda	 de	 ellas.	 Por	 último	 se	 llevaron	 a	
cabo	 visitas	 a	 los	 edificios	 para	 tomar	 algunos	 datos	
más	de	la	observación.
Se	 presenta	 por	 tanto	 un	 estudio	 realizado	 en	 un	
número	muy	 reducido	de	universidades.	En	principio	
interesaba	 centrarse	 en	 aquellas	 más	 orientadas	 a	 la	
investigación	 de	 pequeño	 y	 mediano	 tamaño.	 Existe	
un	grupo	en	el	Reino	Unido	que	las	reúne,	llamado	el	




miento,	 así	 como	 opiniones	 de	 los	 directivos,	 lo	 que	
hace	 que	 este	 estudio	 sea	 aplicable	 a	 las	 bibliotecas	





Los	 centros	 estudiados	 fueron	 Universidad de 
Bath,	 Reading,	 Sussex,	 Birkbeck College	 (University 
of London),	Royal Holloway	(University of London)	y	
Universidad de York2.












al	 entrevistado	 para	 que	 pudiera	 exponer	 sus	 propias	
opiniones	y	enfoques	sobre	los	diversos	aspectos.	Ade-
más,	al	conocer	ciertos	detalles	de	cada	centro	se	pudo	
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diferente	 así	 como	 su	 propósito.	Como	 afirma	Hines	
(2003),	 el	 edificio	 está	 directamente	 relacionado	 con	
las	actividades	educativas,	no	solamente	con	 la	situa-
ción	de	 los	 recursos.	De	hecho,	 los	cambios	en	éstos	
o	 en	 los	 servicios	que	ofrece	 el	LC	 son	pequeños:	 la	
diferencia	está	en	cómo	interactúan.
“Los cambios en el tipo de enseñanza 
han contribuido a hacer del LC un nuevo 
tipo de edificio, diferente de la biblioteca 
tradicional y con una nueva misión”






aprendizaje	mediante	 una	 nueva	 distribución,	 que	 in-
cluya	espacios	para	trabajo	en	grupo,	o	añadiendo	or-
denadores	y	otros	medios.


















Imágenes del Learning	Centre de Bath
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2.2. cómo se ha aplicado la filosofía del LC
Las	respuestas	a	los	cuestionarios	señalan	que	to-
das	 las	 bibliotecas	 han	 realizado	 un	 cambio	 o	 remo-
delación	 de	 sus	 edificios	 (tabla	 1).	 Sin	 embargo,	 los	
resultados	 de	 la	 investigación	 indican	 que	 hay	 pocas	
que	hayan	adoptado	en	su	 totalidad	el	modelo	de	LC 
(Bath y	Reading).	 La	 intención	 en	 ambas	 era	 que	 se	
marcara	el	inicio	de	un	cambio	que	permitiera	que	ese	
espacio	fuera	algo	diferente	de	la	biblioteca	tradicional.	
El	 resto	 de	 casos	 han	 adoptado	 hasta	 cierto	 punto	 el	
concepto	de	LC	a	través	de	extensiones	y	remodelacio-












“Es importante que en las reformas 
que se realicen exista una filosofía de 
enseñanza que las apoye”
La	biblioteca	de	la	Universidad de Bath construyó	






para	hacer	 los	 servicios	atractivos	a	 los	estudiantes	y	
conseguir	más	alumnos.
































estudiante	navega	por	 el	 conocimiento.	Allí	 se	 sitúan	





equipadas	 con	 ocho	 a	 diez	 ordenadores,	 proyectores,	
retroproyectores,	etc.,	donde	los	alumnos	pueden	desde	
Bath Reading Sussex Birckbeck Royal Holloway York
Nuevo edificio – – – – – 
Ampliación  –    
Remodelación   –  – 








“Tener un LC no es suficiente para 
aportar un buen apoyo a la enseñanza. 













y	 la	pérdida	del	 ambiente	de	 trabajo,	ya	que	algunos	
estudiantes	vienen	a	la	biblioteca	para	accesos	rápidos	
a	internet.










del	 aula,	 con	 un	 espacio	 complejo	 y	 multifuncional.	
Los	 estudiantes	 necesitan	 diferentes	 espacios	 para	 el	
estudio,	 individual	y	en	grupo;	éstos	deben	estar	 ale-
jados	 de	 aquellos	 para	 estudiar	 en	 silencio	 (Bennett,	
2005),	así	como	espacios	con	ordenadores	para	consul-
tar	la	información	electrónica	e	impresoras.
La	 planificación	 de	 la	 construcción	 del	LC	 exige	
no	sólo	pensar	en	lo	material,	sino	en	las	personas	que	
lo	 van	 a	 utilizar	 (Bennett,	 2005;	Mcdonald,	 2004).	
Se	 requiere	 tener	en	cuenta	cómo	 interactúan	con	 las	
colecciones,	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	 los	 servicios	
(Mcdonald,	 2004).	 Cuando	 se	 planifica	 este	 tipo	 de	


























Caledonian University se	ha	creado	un	Learning café,	
donde	 los	 estudiantes	 pueden	 trabajar	 en	 grupos	 con	
materiales	de	la	biblioteca	y	con	ordenadores,	al	mismo	
tiempo	que	toman	bebidas	(Howden,	2004).
El	 director	 de	 la	 biblioteca	 de	 la	Universidad de 
Bath	 reconocía	 que	 existe	 una	 necesidad	 de	 espacio	
para	 relacionarse	 con	 los	 compañeros.	 Transmitía	 su	
sorpresa	al	comprobar	que	 los	estudiantes	 iban	al	LC 
más	 de	 una	 vez	 al	 día	 y	 que	 la	 demanda	 de	 ordena-
dores	 crecía	 continuamente,	 a	 pesar	 de	que	 ese	 cam-
pus	es	muy	pequeño	y	los	alumnos	tienen	conexión	a	
internet	en	las	residencias	distantes	sólo	diez	minutos	






2.3. cambio de nombre a LC











Una	 biblioteca	 que	 debe	 apoyar	 la	 investigación,	 si	
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cepción	de	biblioteca	desde	 el	 significado	 tradicional	
de	libros,	revistas,	etc.,	al	actual	de	portal	de	acceso	al	
conocimiento,	a	través	de	las	instalaciones	y	recursos	






En	 resumen,	 sólo	 dos	 de	 las	 seis	 bibliotecas	 han	
modificado	 su	 nombre,	 y	 siempre	 han	 conservado	 el	
término	biblioteca	 junto	 con	 el	 nuevo.	En	 la	 literatu-
ra	 estudiada	 (Hines,	 2003),	 se	 indica	 que	 el	 cambio	
de	nombre	se	ha	dado	 fundamentalmente	en	aquellas	















3. Cambio de estructuras organizativas y 
apoyo al aprendizaje

















juntamente,	 los	 entrevistados	 destacan	 la	 autonomía	






























Bath Reading Sussex Birckbeck Royal Holloway York
Convergencia – – – – – –
Gestionada conjuntamente 
con otro servicio – – – –  (1) –
Separada –    – 
Otra organización  (2) – – – – –
(1) La biblioteca se ha unido con los servicios informáticos, servicios audiovisuales y otros (teléfonos y archivo).
(2) Parte del personal de servicios informáticos trabaja en la biblioteca para mantener los ordenadores situados en ese edificio.
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servicio,	 pero	 no	 había	 sido	 pensado	 para	mejorar	 el	
aprendizaje.	El	director	de	la	biblioteca	de	la	Univer-























vés	 del	 sistema	 de	 bibliotecarios	 temáticos,	 que	 fun-








Esto	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	muy	 desigualmente	 en	
las	bibliotecas	estudiadas.	En	todas	ellas	se	impartían	
sesiones	 sobre	competencias	en	 información,	 sin	em-
bargo,	estaban	formalizadas	sólo	en	las	universidades	
de	Royal Holloway	y	York,	y	hasta	cierto	punto	en	la	de	
Bath.	En	York existía	 una	 asignatura	 complementaria	
que	 imparte	 formación	 en	 competencias	 en	 informa-
ción	 junto	 con	 habilidades	 informáticas,	 denominada	








formación	 de	 usuarios	 coordinada	 a	 través	 de	 los	 bi-
bliotecarios	 temáticos.	La	mayoría	de	 las	 sesiones	de	
formación	 están	 dedicadas	 a	 las	 competencias	 en	 in-
formación.
En	el	 año	anterior	 a	 esta	 investigación	 (2003)	 las	
bibliotecas	que	tienen	un	porcentaje	más	alto	de	asis-
tencia	de	estudiantes	en	las	sesiones	de	competencias	









de York no	se	hubieran	podido	organizar	 tantas	sesio-
nes	 prácticas	 si	 no	 hubieran	 creado	 lo	 que	 llaman	 el	
“Equipo	de	apoyo	a	los	bibliotecarios	temáticos”,	que	
consiste	en	un	grupo	de	bibliotecarios	que	trabajan	en	
“Evidentemente, para conseguir un 
buen apoyo a la formación, es esencial 
también la cooperación con los servicios 
educativos”
Tabla	3.	Asistentes	a	sesiones	de	formación	durante	el	año	2003
Bath Reading Sussex Birckbeck Royal Holloway York
Asistentes a sesiones 5.400 6.074 2.043 252 4.954 8.810
Número total de estudiantes 8.000 12.500 9.100 6.000 6.000 9.000
Porcentaje (%) 67 48 22 4 82 97
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4.1. Aumento de servicios
La	encuesta	que	se	realizó	a	los	directivos	reflejaba	
que	 estas	 bibliotecas	 habían	 aumentado	 sus	 servicios	
para	 apoyar	 el	 aprendizaje	 en	 los	 últimos	 años.	 Por	
supuesto,	aquellas	que	habían	instalado	un	LC aumen-
taron	 los	 recursos,	 pero	 también	 lo	 habían	 hecho	 las	
que	mantenían	unos	servicios	más	tradicionales:	áreas	
de	ordenadores,	zonas	de	trabajo	en	grupo,	materiales	
audiovisuales,	 amplios	 horarios	 de	 apertura,	 mejores	
recursos	electrónicos	de	información	y	de	aprendizaje,	
mejores	 cursos	 de	 formación	 de	 usuarios	 y	 servicios	
para	discapacitados	(tabla	4).
Es	llamativa	la	irregularidad	de	la	provisión	de	las	
zonas	 de	 trabajo	 en	 grupo.	 En	 una	 universidad	 sólo	


















































Por	 lo	 tanto,	 los	materiales	 disponibles	 electróni-




















virtuales	 de	 aprendizaje	 y	 además	 la	 unidad	 respon-
sable	 está	 situada	 en	 el	 edificio	 de	 bibliotecas.	En	 el	










años;	 especialmente	 en	Reading se	 encuentran	 varias	
opciones,	 como	 ampliar	 las	 letras	 para	 personas	 con	
deficiencias	 visuales	 u	 otros	 componentes	 de	 auxilio	
para	 sordos.	En	 la	Universidad de Sussex hay	un	 bi-
bliotecario	para	usuarios	que	tengan	unas	necesidades	
especiales.













–	 Falta	de	entendimiento	entre	 los	 investigadores	
y	el	personal	de	la	biblioteca	cuando	se	han	adoptado	
nuevos	servicios.






Bath Reading Sussex Birckbeck Royal Holloway York
Trabajo en grupo      
Ordenadores      
Impresoras      –
Zonas de estudio individual      
Materiales e instalaciones para 
audiovisuales      
Conexiones a internet para portátiles    –  –
Apertura 24 horas  – – –  –
Aulas para sesiones de formación clases      
Áreas donde los estudiantes pueden 
solicitar orientación pedagógica –  – – – 
Tabla	5.	Materiales	de	estudio	disponibles	en	la	web
Bath Reading Sussex Birckbeck Royal Holloway York
Programas de aprendizaje  (1) – – –  –
Formación en alfin (2)  (3)   
Ninguno – – – – – –
(1) Disponibles en la web de la universidad.
(2) A nivel muy básico.
(3) Desde octubre 2004.
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4.3. LCs y apoyo a la investigación
Una	 de	 las	 cuestiones	 planteadas	 en	 este	 estudio	
era	 cómo	 se	 podían	 hacer	 compatibles	 en	 un	mismo	
edificio	 las	necesidades	de	espacio	para	el	aprendiza-














los	 investigadores	 en	 todas	 las	universidades	 estudia-
das.	Dos	consideran	que	la	mejora	ha	beneficiado	a	los	
investigadores,	 especialmente	 el	 aumento	 de	 medios	











(Mcdonald,	 2004;	Hines,	 2003).	 En	 la	Universidad 
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se	dedican	a	la	investigación	en	humanidades.	deegan	




























“Es aconsejable que en el espacio 
dedicado a biblioteca se sitúen otros 
servicios que puedan completar las 















una	 convergencia	 con	 unidades	 educativas	 (oyston,	
2003b).	 La	 colaboración	 con	 otros	 servicios,	 y	 espe-












los	servicios	 informáticos	y	 los	de	 innovación	educa-
tiva.	En	algunas	universidades	incluso	tienen	personal	
pedagógico	dentro	de	la	biblioteca.
















de	 los	 estudiantes	 como	 de	 los	 investigadores,	 en	 un	
espacio	a	veces	más	reducido	de	lo	que	se	desearía.
Notas
1.	No	se	ha	utilizado	el	término	CRAI	(Centros de recursos para el aprendi-











3.	Learning Grid	(University of Warwick).
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